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（上接第 14 页）热学、光学、电学、原子物理等基
础知识， 这样学生会掌握更全面的物理基础知
识，习得更多的物理方法，这样会更有利于在大
学学习期间选择更多的细分专业以及在职业选
择中有更大的余地。以前学生的热学、光学、原子
物理三个部分的内容总要缺两个部分，新修订后
选考物理的学生拥有更宽的物理知识面，如果大
学选择物理或者与物理相关的专业，知识结构没
有瘸腿，就能够使学生更顺利地完成学业。
学生在高中阶段拥有更宽的知识面和完整
的知识结构，在专业的选择和职业发展上由于选
择机会增多，会更加多元化。 这样有利于为社会
培养更全面多样的人才。
4 对新课标实施的担忧
4.1 必修模块的难度
修订后必修的三个模块是所有高中学生都
要完成，且是学生参加合格性考试的内容，而这
三个模块同时也是选考物理的学生参加等级性
考试的内容。 虽然不分文理科，但是需要按照所
选科目分班。 从教学实际出发，学校不会等学生
都学习完必修内容才分班。 原因有二，其一是教
学难度不好控制，其二是不同科目必修模块数量
不同，客观上不允许学生学习完所有必修内容才
分班。 如此一来，分班极有可能是在高一入学时
进行。 这样可以解决上述两个困难，但是也会带
来新的问题。 学生刚入学，初高中的学习有很大
的差异，学生选考科目涉及日后的专业和职业选
择，在基础教育阶段职业规划教育普遍缺位的情
况下，学生是否充分了解自己，自己选择的科目
是否是自己擅长的，计划选择的专业是否是自己
喜欢的。再者，高一提前分班，必修模块的教学在
实际中会出现两个难度、两种要求，这和课标制
定者的初衷是否相符。
4.2 选修名存实亡
新修订后的课标在课程结构上有三个选修
模块，这三个选修模块分别涉及物理学与社会发
展、物理学与技术运用、近代物理初步，这些内容
对提高学生的科学素养、人文素养，为日后终身
学习和长远发展奠定基础。 然而，选修课程是学
校自主开设，学生自主选择，学校组织考核，故而
很可能会出现从选修课程的开发、实施都流于形
式，难于落到实处。 这将会背离新一轮课程改革
的初衷，使改革效果大打折扣。所以，在新课程实
施过程中，如何对学校的办学行为进行更科学的
指导与规范依然是摆在教育主管部门面前的一
个严峻课题。
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